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口的平均年龄约为 28 岁，“80 后”新生代农民工











* 本文系福建省法学会 2013 年度法学研究重点课题“流动家庭婚姻问题研究”(项目编号：FLS（2013）A03)的成果之一。
** 作者简介：吴国平，福建江夏学院教授、发展规划处处长，厦门大学法学院硕士生导师。
① 李晓宏：《我国流动人口总量近 2.3 亿》，http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2012-08-09/content_6670970.html，2014 年 1
月 6 日访问。
② 贺林平：《人民日报谈新生代农民工融入城市难：政府也有难处》，http://finance.sina.com.cn/china/20131208/035217564557.









































































占 42.7%，比老一代农民工高 16 个百分点，这表
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③ 王富超：《青年农民工婚姻问题现状及其法律救济》，载《山西农业大学学报（社会科学版）》2011 年第 8 期，第 935 页。
④ 王晋临：《新生代农民工婚姻状况探析》，http://www.jconline.cn/Contents/Channel_4434/2010/0712/376322/content_376322.htm，
2013 年 7 月 7 日访问。





























































































































































































道。同时，2013 年 1 月 29 日，我国住房和城乡建
设部公布了我国国家智慧城市的 90 个首批试点

















































⑧ 彭波、毛磊：《徐绍史向人大常委会三次会议报告：2012 年达 52.7%——我城镇化率与世界平均水平相当》，载《人民日报》
2013 年 6 月 27 日第 9 版。
⑨ 《旅伴》编辑部：《“智慧城市”就是要解决城镇化的问题》，载《旅伴》2013 年第 11 期，第 60 页。
⑩ 何金、何金海、陈文经：《落户之门，向无房外来人员敞开》，载《福建日报》2013 年 11 月 22 日。
輥輯訛 刘益清、林剑波、王丽雅：《城里人、农村人、外地人，待遇都要一样》，载《福建日报》2013 年 12 月 7 日。




















表明，2012 年我 国外 出农 民 工 在 务 工 所 在 地 自


























































































































民法典》第 231 条第 2 款和第 3 款分别规定公民

















年 12 月 15 日访问。
輥輳訛 张伟：《转型期婚姻家庭法律问题研究》，法律出版社 2010 年版，第 238 页。
輥輴訛 吴国平：《我国离婚登记程序的缺陷与立法完善》，载《上海政法学院学报》（法治论丛）2011 年第 5 期，第 32 页。
輥輵訛 同注輥輴訛。
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制。过去，人民法院受 理离 婚案 件，除 了收 取 50
元的案件受理费以外，还可以根据具体案情收取












































































有一定识别 能力（10 周岁 以上）的未 成年 子女，
在确定抚养归属等具体问题时，应注意征求其本
人的意见。二是要对离婚后子女的抚养归属、抚养
费的支付、未共同生活一方父母的探视权等具体
问题作出细致妥善的处理。三是受案人民法院与
农民工离异家庭、其子女就读学校建立定点挂钩
制度，定期回访，了解当事人履行义务情况和子
女生活学习情况，发现问题及时指导与处理。特别
要与学校和有关部门加强联系与沟通，共同做好
离异家庭子女教育与保护问题，对这些孩子应给
予更多的关心、关爱和关怀，避免和制止侵害未
成年人子女权益的行为发生，并注意防止其子女
因教育缺失而误入歧途。
（5）对触犯法律者应依法追究行为人的法律
责任。运用道德规范约束婚姻，依据法律制裁重
婚是制止婚姻关系中出现不良行为的重要手段
与有效途径。对于触犯法律，构成重婚罪的，人民
法院应当依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。对于
一方实施家庭暴力的，公安机关要及时出警，依法
予以处理，并注意留取相关证据。对于因一方过
错而导致婚姻关系破裂，给无过错方造成精神损
害的，人民法院应当依据《婚姻法》第 46 条的规
定，支持无过错方的合理合法诉求，依法追究过
错方的法律责任。要加大有过错方对无过错方的
赔偿和补偿的力度。
6.建立多元化调处化解婚姻纠纷的联动机制。
一是要加强人民法院与当地党委政府及司法行
政机关的协作力度，帮助农民工积极解决家庭生
活中遇到的实际困难。二是加强家事纠纷诉前调
解。农民工居住比较集中的社区应建立“家事调
解室”和“家事调解员”队伍，及时化解农民工家
庭矛盾；在纠纷进入司法程序后，积极配合人民
法院做好当事人的思想工作。三是企业应积极介
入家事矛盾化解工作。农民工所在企业也应当积
极配合有关调解组织和人民法院做好当事人的
外围教育工作，决不能把这只看作是农民工的个
人私事。
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